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Montélimar – Route de Châteauneuf
Opération préventive de diagnostic (2020)
Éric Néré
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Néré É. 2020 : Montélimar (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) Route de Châteauneuf, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap.
1 Cette opération a été effectuée au sud de la commune de Montélimar, dans la Drôme,
route de Châteauneuf. Le secteur de cette opération, et notamment de grands sites,
multi-publiés comme Le Gournier, Fortuneau ou Daurelle, a été fouillé à de multiples
reprises, Bien entendu, ce diagnostic s’est révélé positif, avec, comme dans les autres
secteurs,  une  forte  proportion  de  découvertes  chasséennes,  période  du  Néolithique
moyen.
2 Trois secteurs ont été identifiés mais plusieurs fosses éparses peuvent aussi signifier
qu’il ne s’agit que d’un effet dû à l’implantation des tranchées de diagnostic.
3 Au sud-ouest, la tranchée et une petite fenêtre ouverte ont permis de localiser sept
faits.  Il  s’agit  d’un  ensemble  de  grandes  fosses,  très  riches  en  matériel  très  bien
conservé. Les éléments de céramique (fig. 1), à la fois domestique et de stockage, les
fragments  de  faunes découpés,  les  éléments  de  moutures  (fig. 2),  tous  ces  éléments
semblent indiquer que l’on se trouve, dans un habitat,  ou bien à proximité d’un ou
plusieurs  habitats.  Les  éléments  lithiques  siliceux,  l’enclume,  le  polissoir  (fig. 3)
montrent  que  le  travail  artisanal  est  lui  aussi  présent.  C’est  pourquoi  on  peut
également parler d’atelier de taille et de travail proche. Les deux types d’occupation ne
sont pas incompatibles.
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Fig. 1 – Planche de céramique chasséenne
Dessins : R. Marsac (Inrap).
 
Fig. 2 – Moulins va-et-vient du Chasséen rhodanien
Dessins : S. Cousseran-Néré (Inrap).
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En haut, polissoir ; en bas, enclume.
Clichés : S. Cousseran-Néré (Inrap).
4 Au centre du diagnostic, on trouve une seconde série d’au moins cinq fosses, semblant,
elles-aussi, dater majoritairement du Néolithique moyen.
5 Au nord-est, une troisième concentration se compose de huit faits, dont deux tranchées
et une petite fenêtre. Ce secteur est différent de celui qui se trouve au sud, avec une
concentration  de  foyers  à  pierres  chauffées  et  de  fosses  de  plus  petites  tailles.  À
l’intérieur des faits, on note la présence d’un grand nombre de macrolithes liés à la
mouture.
6 Ce type d’installation rappelle grandement celle mentionnée dans le diagnostic et dans
la  fouille  de  Daurelle-Autajon  (Thiercelin-Ferber  2013), et  qui  se  répartissait
exactement de la même façon, avec des zones différenciées, comme ici.
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